



A. Metodologi Peneletian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif-
kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan varabel demi variabel. Metode 
deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 
karakteristik papulasi tertentu secara aktual dan cermat. Pendekatan Deskriptif 
Kualitatif berdasarkan perspektif subyektif, mencakup wawancara tidak 
berstruktur atau mendalam dan melibatkan pengamatan berperan serta dalam 
proses pengumpulan datanya. Selain itu, pendekatan Deskriptif Kualitatif 
sangat menekankan penafsiran dibandingkan pengamatan secara obyektif. 
Sehingga dalam penelitian ini, partisipasi aktif seorang peneliti sangat 
diperlukan dalam rangka memahami segala macam  tindakan baik dari dalam, 
maupun dari luar. Dan agar dapat memahami tindakan dari dalam, selain 
menerapkan partisipasi aktif, peneliti juga memgginakan metode verstehen, 
yaitu kemampuan menyerap dan menggunakan perasaan, motif dan pemikiran 




B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Radio Pemerintah Daerah (RPD) 100,9 
FM Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Linggar Jati no 2 Teluk 
Kuantan dimulai dari bulan Juni 2016 s/d selesai. 
 
C. Sumber Data 
Menurut seorang pakar penelitian, jenis data yang utama dalam sebuah 
penelitian adalah kata-kata dan tindakan.  Jenis data dalam penelitian ini 
merupakan kata-kata dan tindakan hasil wawancara hasi wawancara peneliti 
dengan narasumber. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi:  
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1. Sumber data primer. 
Catatan lapangan (field note) adalah catatan hasil observasi atau 
wawancara dengan cara menyaksikan langsung kejadian yang berkaitan 
dengan penelitian, yang diperoleh dari pengamatan berpartisipasi. catatan 
lapangan adalah kumpulan tulisan yang didapat saat kita ada di lapangan 
penelitian, yakni tentang apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami dan 
kita rasakan selama proses penelitian dalam upaya mengumpulkan data.  
Data primer yakni sumber data yang berkaitan langsung dengan 
subyek penelitian. Peneliti mengambil jenis data ini dari dari informan, 
yaitu orang yang orang yang benar-benar tahu dan paham  seluk-beluk 
RPD Kuansing. Data Primer merupakan sumber data utama yang 
diperoleh dari penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian 
ini yakni hasil wawancara kepada informan.  
2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tersusun dalam bentuk 
tertulis seperti contohnya:  
a. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh dari Radio 
Pemerintah Daerah (RPD) Kuantan Singingi 100,9 Mhz dan data-data 
lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian ini. 
Adanya data-data tersebut sangat membantu penelitidalam upaya 
mencari bahan rujukan penelitian.  
 
D. Informan Penelitian 
Dalam hal ini informan nya adalah Pengawas, Kepala Seksi siaran, 
Penyiar dan yang berkaitan dengan RPD Kuantan Singingi 100,9 Mhz. 
 
E. Teknik   Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
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data. Tanpa megetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
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Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Wawancara  
Wawancara adalah  proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian, dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 
penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 




Dalam hal ini yang akan diwawancara adalah kepala studio, kepala seksi 
siaran, dan yang berkaitan dengan RPD Kuansing 100,9 Mhz. 
2. Dokumentasi   
 Dokumentasi merupakan data historis yang berisi data sosial dan 
fakta dokumentasi, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data tertulis 
yang berhubungan dengan permasalahan yang tengah diteliti. 
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 Data-data 
yang dimaksud  yaitu dokumen atau arsip milik Radio Pemerintah Daerah 
(RPD) Kuantan Singingi 100,9 Mhz dan data-data lain yang dianggap 
perlu dalam penelitian ini. 
3. Observasi  
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yakni wawancara dan 
kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan 




Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan 
dengan mengamati dan mencatat situasi aktual yang ada dilapangan yang 
berkaitan dengan tujuan penelitian. 
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F. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah 
jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 
hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh 
dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 
bermacam-macam dan dilakukan dengan terus menerus.  
Analisis data dalam penelitian kualtitatif dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan. 
Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan permasalahan dan 
menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus 
sampai penulisan hasil penelitian.  
 
G. Validitas Data 
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
Misalnya data diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi, 
dokumentasi, atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas 
data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. 
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